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Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – Біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014.
Дипломну роботу магістра присвячено розробці математичної моделі та технічних засобів нормалізації внутрішньоочного тиску. У роботі описано медичні і технічні аспекти проблеми. Розроблено математичну модель дренажної трубки з врахуванням хімічного складу сльози, густина, схильність до гнійних процесів в оці, зміни внутрішньоочного тиску, технічних даних. Проведено імітаційне моделювання підбору дренажної трубки, розроблено блок-схему автоматизованого керування. На базі розробленої математичної моделі дренажної трубки, проведено аналіз, вибрано оптимальний метод перевірки, та експериментальну верифікацію результатів. Це опрацювання проводилось за допомогою програмного середовища Matlab. 
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Master's thesis work is devoted to development of mathematical models and technical tools normalization of intraocular pressure. The paper describes the medical and technical aspects. A mathematical model of the drainage tube, taking into account the chemical composition of tears, density, susceptibility to septic processes in the eye, intraocular pressure changes, technical data. A simulation selection drainage tube designed flowchart of automatic control. Based on the developed mathematical model of the drainage tube, the analysis, select the best method of testing, and experimental verification of the results. This study was conducted with the software environment Matlab.
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